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Brussets, June 1978
THE TEACHING  OF FOREIGN LAGUAGES  IN THE COMMUNITY (1)
The Commission today approved.a ptan proposed by Mr. Guido Brunner to'improve
the teaching of foreign Languages within the Commun'ity and to promote greater
educationa[ mobiLity for pupits up to 18 years of age. This p[an is now to be
pnesented to the CounciL with a vjew to condideration by Education Ministers
in November this year.
if  the programme is approvedr1979  witL be spent in preparing for the imoLementation;
The cost to the Community of the various actions propased is estimated by the
Commission at 6 500 000 EUA in 1980, rising to 8 275 0J0 EUA by 1982.
The proposats buitd on the existing commitment of the CounciL and Mlnisters of
Education (Resotution of 9 February 1976) to promote the offer to atL pupi[s
of at teast one other Community tanguaqe. The Commission considens the time is
ripe for a major Commun'ity effort in this fieLd, extendinq the existing fnamework
of educationaI  cooperation between the Nine.
The nine-po'int pLan just agreed is designed to strengthen and extend the ex'ist'ing
provisions for foreign tanguage teaching within  Member States. The plan is
summari sed betow:
(1) InitiaI  training of foreign Ianguage teachers
ALL future fore'ign Language teachers shouLd be required to spend a period
of study and preparation in the country the language of which they intend to teach.
To contribute to this deveIopment, the Commission proposes the estabLishment of
a Community-w'ide scheme for the exchange of foreign Language  teach'ing assistants,
to work in schooIs and other education estabLishments abroad.
(2) Continuing training of foreign Ianguage teachers
Practising foreign tanguage teachers shouLd be abIe to spend reguIar and offi-
c'iaLty recognized periods of retraining in the country the Ianguage of r"rhich they
teach. To provide an impetus to these nationaLty-based arrangements, the Commis-
sion proposes the creation of a Community scheme for exchange of foreign Ianguage
advisers and inspectors and for one term or one year periods of service abroad
for oractisino teachers.
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.(3) MobiIity and exchange of pupits
Direct personaL experience of studying and living in another country is a key
to improved motivation of pupits to learn a foreiqn [anguage. The Commission  is
propos'ing a three-part  scheme of Community support to the existing provision of
individuaI pupiI and group exchanges:
(i)  to enab[e Member States to overcome the two chief difficulties  - the'inabi!'ity
of poorer famities to make a financjaI contribution  and the geographicaL dts-
advantage suffered by peripheraL regionsl
(ii)  to organize vacation activjties (either conferences or fieLd studies) in wh'ich
senior secondary pupiIs from aLt or seVeraL Member States couLd participate
us'ing one vehicuLar language;
(iii)  the Launching of piLot-projects to exptore the exchange needs of handicapped
ch'iLdren, the possibiLities for the exchange of pupiLs in technicaI and voca-
tionat education, and the probLems of associat'ing atL countries, particutarl.y
those whose Language is not in wide use.
(4)  Ear [yjore'ign Language  teaching
Joint action is proposed to examine the varying experience of Member States
in introducing the teaching of a second Language during primary education.
(5) Teaching foreign tanguages to Less abLe pupits
Common concern is shared about the many young people who end schoo[ with
vintuaLLy no capacity in a second Language, A number of piIot projects are
therefore proposed to exptore the probLems  and approaches to the teaching
of tanguages to chiLdren of modest ability or those with Litt[e  interest in
Languages.
(6) Teaching of modern tanguages for the 16-25 age qroup in futt-time education
Arrangements should be made to pLace greater emphasis on the prov'ision of
tanguage Iearning opportunities combined with other disc'iptines for students
entering vocationat and higher education.
(7) Teaching of tanguages to aduLts for vocationaL purposes
As a first  step in the fieLd of adult education, a speciat study'is proposed
of the Ianguage needs for certain orofessionaL groups, such as doctors, nurses
and architects.
(8)EncouragementofschooLsteachin9th4oq9[themediumofmoreth"@gl-age'
The Csnmission proposes the estabtishment of a European  Community SchooLs  Scheme
to encourage the adaption of existing schoo,ts under pubtic administration to
deveLop a specific European identity. This would paratLeI the efforts of the
European SchooLs set up primari[y for the ch'iLdren of Community officiaLs. In
this way it  is intended to estabIish a European network of experimentaI  schooLs
which coutd muItipLy good practice in the learning of fore'ign Ianguages, the
promotion of biL'inguaLism and the creation of greater European consciousness
in the schooI systems.
(9)' Information  and documentation services on Language  teaching
The fLow of information and documentation concerned with Ianguage tearning  must
be streamLined for the benefit of poLicy makers.and practitioners in the fieId.
This is to be achieved by the inclusion of information on Language teach'ing as
a priority theme in the Communityrs Informat'ion Network on Education.to be set
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"' L'ENSEIGNEMENT  DES LANGUES  ETRANGERES DANS LA COMMUNAUTE  (1)
La Commission a approuve aujourdthuj un ptan pr6sente par M. Guido Brunner en vue
dram6Liorer Irenseignement  des -Languies 6trangdres  dans Ia Communaute  et dtencoura-
ger une ptus grande mobitit6, "n riti6re  drenseignement,  des 6Ldves jusquf6 18 ans.
l" pf"n Aoit 6tne maintenant soumis au ConseiL en vue de son examen par tes min'is-
tres de Lr6ducation, en novembre de cette annde.
Si Le programme  est approuvd,  1979 sera consacre a La pr6paration de sa mise en
oeuvre. La Commission'estime  a 6.500.000 UCE en 1980 chiffre qui sera port6  A
8.?75.000  UCE en 1982 -  Le coOt, pour [a Communaute, des diverses actions propos6es.
Les propositions se fondent sur IractueL engagement pris par [e ConseiL et les mi-
nistres'de Ir6ducation (Resotution  du 9 fevrier 1976) de promouvoir Lroffre, A tous
Ies etdves, drau moins une autre langue communautaire. La Commission estime que
[e moment est venu pour La CommunautE de consentir un effort important dans ce
doniaine et dr6Largin Le cadre actueL de La coopdration entre les 9 en matidre
d I ensei gnement .
Le ptan en neuf points, sur IequeI un accord vient dtintervenir, v'ise i  renforcer
et ir 6tendre tes dispoiitions exjstantes en matiere drenseignement  des Langues
6trangdnes dans Les Etats membres. It  peut se rdsumer comme suit  :
1. Formation de base des pnofesseurs de tangues vivantes
Tous Les futurs professeurs  de [angues 6tnang6res devrai.ent 6tre tenus de consa-
crer une p6r.iode dt6tude et de p.rplration dans te pays dont its ont Lrintention
dtense.igner t;  lrngr".  Afin de contribuer A cette 6voIution, Ia Commiss'ion
,rgg.."-Ltinstitut]on  drun programme drechanges drassistants en [angues 6tran-
ge-rls, qui travaitLerai en dani Ies 6cotes et Les autnes 6tabIissements  dren-
seignement A tr6tranger.
2. Formation permanente des professeurs de Lan 6r es
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Les professeurs qui enseignent tes Langues d'trang|res devraient pouvoin bene-
ii.i.l.  de p6riodes reguLiEres et officiettement  reconnues de.recygLa99 9u1t,L:^-
pays dont iLs enseignent ta [angue. Afin de donner Itimputsion n6cessaire a ces
jnitiatives, qui se situent au ptan nat'ionaL, ta Commission propose La creat'ion
d,un programme.orrrn"rtaire dteln"ng",de conseiLlers et drinspecteurs de Lren-
seignement des Langues 6trangdres et de s6jours dtun tnimestre ou drun an a tr6-
tranger pour Les professeurs  en activit6'
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Lrexp6rience personneIte directe consistant a 6tudier et i  vivre dans un
autre pays est un facteur-cL6  susceptib[e de favoriser [a motivation  des
6tdves'en matirbre drapprentissage drune tangue 6trangdre. La Commission
propose un programme en trois part'ies dra'ide de [a Communaut6 aux mesures
existant en mati6re dt6changes indjvidue[s et de groupes  :
(i) afin de permettre aux Etats membres de surmonter Les deux difficutt6s
principaies -  impossibjtit6 pour tes fami[[es pauvres de participer
financi6rement et Le handicap g6ographique dont souffrent [es 169ions
p6riph6riques;
(ii)afin dforganiser  des activit6s pendant Ieg vacances (sessions dtdtudes
ou 6tudes sur [e terrain, auxqueItes les 6Ldves du cycLe secondaire
sup6rieur de tous les Etats membres ou de pLus'ieurs.drentre-eux  pourraient
participer en uti Lisant une seu[e [angue v6hicu[aire;
(jii)  afin de lancer des projets pilotes en vue dtetudier Les besoins drenfants
handicap6s  en matiere dt6changes, Les possib'iLites dr6changes dt6[eves
fr6quentant  Itens.eignement  technique ou professionneL, ainsi que Les
prob[dmes que pose Lrassociation de tous les pays, notamment  ceux dont
ta [angue ne jouit pas drune [arge diffusion-
4- Enseiqnement  or6coce des tanques 6trangbres
0n suggdre,une  action commune portant sur Irexamen des'divefses expdriences
faitei:par  Leis Etats membres en ce qui concerne Ltintroduction dans Lrenseigne-
ment dlune seconde langue au niveau primaire.
5. Enseignement  des ta ues 6tranqdres aux 6Ldves moins dou6s
Une pr6occupation commune se manifeste en ce qui concerne [es nombneux jeunes
qui quittent Lr6cote sans pratiquement aucune connaissance drune seconde [an-
gue. Aussi suggdre-t-on de pr6voir un certain nombre de projets piLotes per-
mettant drexaminer Ies probtdmes et approches de Lrenseignement  des tangues
A des enfants modestement  douds ou ne pontant gudre drint6rEt aux langues-
L.renseignement  des Langues vivantes pour Le groupe des 16-25 ans dans Lten-
seignement A ptein temps
I.t conviendrait de mettre davantage Lraccent sur trouverture de possibiIites
drra[prentissage des Langues, conjointement A drautres disciptines, pour Les
6tudiants qui accddent A Lrenseigneme nt professionneL ou sup6rieur.
Lrenseignement des Langues aux aduLtes 6 des fins professionneLles
Comme premi6re mesure dans Ie domaine de Irenseignement pour aduItes, on
sugg6re dreffecttnr une etude specifique sur Les besoins Iinguist'iques  de
certains groupes profess'ionneLs, tets que Ies m6decins, infirmiers et anchi-
tec t es
8, La,promotion  des ecoIes ou Irenseignement est dispens6 en pLusieu.rs
Langues
La Commission suggdre la mise au point drun programme dr6cotes communautaires
europ6ennes  en vue dtencourager Lradaptation des ecoLes existantes  cont16[€es
par les pouvo'irs pubIics et de d6vetopper  une ident'it6 europ6enne sp6cifique.
Ceci sera'it [e pendant des efforts faits dans ce domaine par Les 6cotes euro-
p6ennes, cr66es A Irorigine pour Ies enfants des fonctionnaires  des Communau-
tes.  0n se propose ainsi de cr6er un r6seau europ6en dr6cotes exp6rimentates,
susceptibl,,es de muLtipLier Ies initiatives va [abLes en mati6re drapprentissa-
.  ge des Langues 6trangdres et drencourager La promotion du biIinguisme et ta
cn6ation drune conscience europ6enne plus aig'ire dans Ies systdmes sco[aires.
9. Services drinformation et de documentation sur Irenseignement  des tangues
Le ftux dtinformation et de documentation concernant Lrapprentissage  des
Langues doit Etre harrironis6 en faveur des responsabtes de La pot'itique dans
le domaine et des spdciaIistes  concern6s. Pour atteindre cet objectif, on
fera de Lrinformation sur Irenseignement des Langues un th6me prioritaire
du r6seau des services drinformation sur lfenseignement dans ta Communaut6
qui sera constitue A partir du mo_i_s_j-e  janv*ie,1- 1979. -